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GÖLGE
Bir Nobel Hikâyesi
HEMEN her yıl bu aylarda, bazı çok İlerici ga­
zetelerde dahili veya harici kaynaklı bir haberle kar­
şılaşırız: Yaşar Kemal‘in falanca eseri bu yıl Nobel 
kazanacak. Kazanmayı artık mışh, caklı, yor’lu ola­
rak, zamana uydurulmuş bulabilirsiniz. Bu yıl, köy 
ve eşklya romancısının kendi gazetesi ayni haberi her 
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yıl tekrarlamaktan usanmış 
olacak ki, başka bir gazetede 
çıkan habere kıyasla özetlmsi 
bir kaç satır yayınlamakla 
yetinmiş.
Bu yıl, yani dün yayınla­
nan haberde dikkati çeken ve 
peşinden güldüren bir özellik 
de yok değil. Yaşar Kemal’in 
“ Orta Direk”  adlı romanı İn­
gilizce olarak yayınlanacak 
ve sonra da Nobel kazana­
cakmış. Yani, nasıl olacağı 
bilinmeyen bir romana şimdi­
den Nobel kazandırılıyor.
Herhangi bir kimsenin No­
bel kazanmasına bir diyece­
ğimiz yok. Bu mükâfatın ha­
zan yolunu şaşırıp politikacı 
olmasına da bir diyeceğimiz 
yok. Faltat, Yaşar Kemal bir 
yazısında kendisi gibi olanla­
rın - malûm - değerli eser ver­
diklerini iddia ettiğinden, biz 
de ister istemez onun hakkın­
da verilen “ Nobel kazanacak”  
gibi haberlerin mekanizması 
üzerinde durmak lüzumu nıı 
| hissediyoruz. Koman kılıklı 
| kitaplarının bir kaç dile çev- 
| rilmesinin hikâyesini ise baş­
ka bir güne bırakıyoruz.
Köy hayatı dışında, kasa- 
| ba hayatım bile kavrayama- 
| yacağını ağziyle itiraf eden 
§  Yaşar Kemal’in yazdıkları 
İ  şeylerin romanla filân ilgisi 
| yoktur. Bunlar, Leylâ ile Mec 
I  nun azmanı yapıları olan, hat 
jj tâ inşa tekniği samimiliği ba- 
| kımındnn o çeşit halk hikâye- 
Ş lerini aratan, çevre hakkında
şöyle böyle bilgi veren misali 
monoğrafi denemeleridir.
Bu romancı heveslisinin 
kaabiliyeti filân yoktur ama, 
neylersiniz ki, basında dost­
ları çoktur ve nimetlerin ni­
meti olarak mûsevl bir karısı 
vardır. Bu mûsevi kadın ya­
bancı gazetelerin temsilcisi­
dir. Kocasının kitaplarım çe­
virir, çevirtir ve ahbaplarına 
gönderir. Fransa’da, yine ni­
metlerin nimeti olarak, Com- 
bat gazetesinde çalışan bir 
kayın biraderi vardır. Bu No­
bel kazanma hikâyeleri her 
yıl evvelâ 0 gazetede yayın­
lanır, oradan da bizimkilere 
geçer. > %
Dediğimiz gibi, böyle ve 
çoook daha geniş bir ekip 
çalıştıktan sonra, bir adamın 
Nobel kazanmasına değil, hâ­
lâ kazanamamış olmasına 
şaşmak gerektir.
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